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   We report a patient who developed a fistula between the right ureter and the right common 
iliac artery aneurysm. He had had replacement of a synthetic graft for abdominal aortic aneurysm 
sixteen years previously. The diagnosis was confirmed by angiography, retrograde pyelography and 
computed tomography. 
   The fistula was treated by right nephroureterectomy and resection of right common iliac artery 
aneurysm. A brief description of the case is provided and the review of the literature is described. 
                                               (Acta Urol. Jpn.  39: 1163-1166, 1993)















感出現し,翌 日当科受診 腹部超音波検査,前 立腺触
診,前 立腺超音波検査,排 泄性腎孟造影等により,右
萎縮腎,前立腺肥大症と診断した.2月8日 当科入院
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